










E\ WKH FRPSXWDWLRQDO V\VWHP LV PDSSHG RQWR WZR UHSUHVHQWDWLRQV QDPHO\ VHPDQWLF
UHSUHVHQWDWLRQDQGSKRQRORJLFDOUHSUHVHQWDWLRQ  2QHRI WKHJRDOVRI OLQJXLVWLFVWXGLHVLV WR
FODULI\WKHPHFKDQLVPVRIthe mappings.  Comparing the two interfaces, Chomsky, Gallego
& Otto (2019: 12) argue that the mapping to PHON is complex, as shown in (1). 
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2. The computation of stress
2.1 Stress the bottom element 
In this section, I argue that the computation of stress is governed by some simple rules in 
the syntax-phonology interface.  Firstly, I briefly review Cinque’s (1993) null theory of stress 
assignment based on the depth of embedding.  Secondly, I show an alternative mechanism of 
stress computation based on Merge in the minimalist program.   




In the phrase (2a), stress is assigned to the most deeply embedded element music.  Similarly, 
stress is assigned to the bottom element towel in the compound (2b).  Thus, Cinque’s rule 
successfully generalizes Nuclear Stress Rule and Compound Stress Rule (Chomsky & Halle 
1968).  
However, the PLQLPDOLVWSURJUDPRIOLQJXLVWLFWKHRU\DVVXPHV0HUJHRQO\  ,WGRHVQRW
DOORZQRQEUDQFKLQJ nodes such as [NP [N músic]] in (2a) and [NP [N tówel]] in (2b).  The X-bar




Then, two words in (2a) and (2b) are embedded at the same level.  Although Cinque’s rule is 
simple and general, we need to reformulate it within the minimalist program.   
2.2 Prosodic labeling 
,KDYHSURSRVHGD6WURQJ:HDNODEHOLQJIRUDSDLURIV\QWDFWLFREMHFWV(Tokizaki 2018b,
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FRQVLGHU ZKDW LW PHDQV WR VD\ WKDW DQ LQWRQDWLRQ FRQWRXU RU UK\WKPLF SDWWHUQ LV UHFXUVLYH
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SODXVLEOHJUDPPDU ,QWKHQH[WVHFWLRQ,LOOXVWUDWHWKH%DUH0DSSLQJIURPV\QWDFWLFVWUXFWXUH
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